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ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los Sres. Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
éste BOLETIN, dispondrán que se 
fije un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
servar los BOLETINES coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DÍAS 
: EXCEPTO LOS FESTIVOS : : 
Se suscribe en la Imprenta provincial, 
(Independencia 16), a 40 pesetas al año, 25 
al semestre, y 15 al trimestre. 
Los edictos y anuncios de todas clases 
a 0,50 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Administración del BOLETÍN. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN 
OFICIAL de fecha 10 de Enero de 1934.) 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán al Administrador de 
dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abril de 1859). 
S U M A R I O 
Administración central 
Dirección general de Caminos.— 
Carreteras-Reparación. 
Administración provincial 
Diputación provincial, de León.— 
Comisión gestora.—Anuncio. 
Administración de Justicia 
Edictos de Juzgados. 
AGMIWSTRACION CENTRAL 
Dirección general deCaminos 
CARRETERAS- REPARACIÓN 
Hasta las trece horas del día 24 de 
Diciembre actual, se admitirán en el 
Negociado de Conservación y Repa-
ración de Carreteras del Ministerio 
de Obras públicas y en todas las Je-
faturas de Obras públicas de la Pen-
ínsula, a horas hábiles de oficina, 
proposiciones para optar a la subasta 
urgente con cargo a bajas, de las obras 
de reparación del firme con doble 
riego de emulsión asfáltica de los 
kilómetros 3 y 4 de la carretera de 
Astorga a Ponferrada (León), cuyo 
presupuesto asciende a 32.904,36 pe-
setas, debiendo quedar terminadas 
en el plazo de cuatro meses, a contar 
de la fecha de comienzo de las obras 
y siendo la fianza provisional de 
987 pesetas. 
La subasta se verificará en la Di-
rección general de Caminos, situada 
en el Ministerio de Obras públicas, 
el día 29 de Diciembre actual, a 
las diez horas. 
El proyecto, pliego de condiciones, 
modelo de proposición y disposicio-
nes sobre forma y condiciones de su 
piesentación, estarán de manifiesto 
en el Ministerio de Obras públicas y 
en la Jefatura de Obras públicas de 
León en los días y horas hábiles de 
oficina. 
Cada proposición se presentará en 
papel sellado de la clase 6.a (4.50 pe-
setas) o en papel común con póliza 
de igual precio, desechándose desde 
luego, la que no venga con este re-
quisito cumplido. 
El licitador acompañará a su pro-
posición la relación de remuneracio-
nes mínimas en la forma que se de-
termina en el apartado A) del Real 
decreto-ley de 6 de Marzo de 1929 
(Gaceta del 7) y en el Pliego de con-
diciones particulares y económicas 
que han de regir en la contrata de 
estas obras. Una vez que le sea adju-
dicado el servicio presentará el con-
trato de trabajo que se ordena en el 
B) del mismo Real decreto-ley. 
Las Empresas, Compañías o So-
ciedades proponentes están obliga-
das al cumplimiento del Real decreto 
de 24 de Diciembre de 1928 {Gaceta 
del día siguiente) y disposiciones 
posteriores. 
i En el acto de celebración de la su-
i basta y antes de empezarse la apertu-
| ra de pliegos puede presentarse carta 
de cesión firmada por el cedente y el 
I cesionario y reintegrada con póliza 
de 1,50 pesetas, desechándose caso de 
no reunir ambos requisitos. 
I Madrid, 12 de Diciembre de 1934. 
—El Director general, José Crespo 
Alvarez. 
Núm. 1.034.-34,15 pts. 
MiMisímiíÉ provincial 
i profioElal 
COMISIÓN GESTORA 
ANUNCIO 
| Para proceder al nombramiento 
en propiedad de Interventor de Fon-
dos provinciales, y de conformidad 
con lo dispuesto en el Estatuto pro-
vincial y Reglamento de 23 de Agos-
to de 1924, esta Comisión, en sesión 
. de 13 del corriente acordó celebrar 
sesión extraordinaria el día 20 del 
actual, a las tres de la tarde, en el 
i salón de sesiones de esta Diputación, 
| Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento. 
j León, 14 de Diciembre de 1934.— 
El Presidente, Pedro F. Llamazares, 
—El Secretario, José Peláez. 
2 
DIPUTACIÓN P R O V I N C I A L D E LEÓN 
1NTERVENCIÓ1SI D E F O N D O S E J E R C I C I O D E 1934 
B A L A N C E de las operaciones de contabilidad realiadas hasta el día 30 de Noviembre de 1934. 
I N G R E S O S 
1.0 Rentas . . . . • . . 
2.° Bienes provinciales. . 
3.o Subvenciones y donativos 
4. « Legados y mandas . . . . . . . . . . 
5. ° Eventuales, extraordinarios e indemnizaciones, 
6. ° Contribuciones especiales . . 
7.o Derechos y tasas. 
8. ° Arbitrios provinciales 
9. ° Impuestos y recursos cedidos por el Estado . 
10 Cesiones de recursos municipales . . . . 
11 Recargos provinciales . . . . . . . . 
12 Traspaso de obras y servicios públicos. . . 
13 Crédito provincial 
14 Recursos especiales 
15 Multas 
16 Mancomunidades interprovinciales. 
17 Reintegros 
18 Fianzas y depósitos 
19 Resultas 
P R E S U P U E S T O 
autorizado 
TOTALES 
G A S T O S 
1. ° 
2. ° 
3. ° 
4. ° 
5. ° 
6. ° 
7. ° 
8. ° 
9. ° 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
Obligaciones generales 
Representación provincial. . . . . . . 
Vigilancia y seguridad. 
Bienes provinciales 
Gastos de recaudación 
Personal y material 
Salubridad e higiene 
Beneficencia 
Asistencia social. . . . . . . . . 
Instrucción pública 
Obras públicas y edificios provinciales. 
.Traspaso de obras y servicios públicos al Estado 
Montes y pesca 
Agricultura y ganadería 
Crédito provincial . . . . . r . . . 
Mancomunidades interprovinciales. . 
Devoluciones . . . 
Im previstos 
Resultas 
TOTALES. 
Pesetas Cts 
55.715 
492.200 
23.865 
2.000 
8.000 
780.000 
1.005.159 
256.056 
104.923 
> 
10.000 
262.445 
2.203.649 
65 
5.204.016 
488.910 
29.000 
46.893 
421.130 
3.000 
1.348.997 
21.700 
67.910 
1.110.468 
3.500 
1.000 
19.375 
768.66Ó 
29 
73 
4.330.552 
OPERACIONES 
realizadas 
Pesetas Cts 
41.606 
194.561 
7.577 
1.335 
187.384 
298.108 
186.825 
112.372 
» 
3.932 
199.808 
1.435.027 
2.668.541 
124.402 
10.484 
4.749 
348.297 
861.990 
10.558 
17.032 
350.248 
3.500 
18 
17.312 
441.828 
2.190.424 
D I F E R E N C I A S 
E N M A S 
Pesetas Cts, 
7.449 
7.449 
03 
03 
E N M E N O S 
Pesetas Cts 
14.108 
297.638 
16.287 
664 
8.000 
592.615 
707.050 
69.231 
6.067 
62.637 
768.622 
2.542.924 
364.507 
18.515 
42.143 
72.832 
3.000 
487.007 
11.141 
50.877 
760,220 41 
981 
2.062 
326.838 
2.140.127 
B A L A N C E 
Importan los Ingresos realizados hasta la fecha. 
Importan los Gastos realizados hasta la fecha 
EXISTENCIA EN CAJA. 
Pesetas Cts. 
2.668.541 
2.190.424 
478.116 
Én León, a 30 de Noviembre de 1934.—El Interventor interino. Santiago Manovel. 
C O M I S I Ó N P R O V I N C I A L 
SESIÓN DE 6 DE DICIEMBRE DE 1934 
Enterado, y publíquese en el «Boletín Oficial» a los efectos legales.—El Presidente, Pedro Fernández Llamazarest-~ 
Él Secretario, José Peláei. 
Presidencia del Consejo de Ministros 
Dirección General del Instituto Geográfico, Catastral y de Estadística 
Censo de Jurados correspondiente al año de 1934, cuya formación ha sido ordenada por 
Decreto del Gobierno provisional de la República de 18 de Junio de 1931 
ProYincia de León Partido judicial de Astorga 
LISTA DE VARONES que, con arreglo al articulo 2.° del expresado Decreto, tienen derecho a figurar en la general 
de Jurados de dicho juzgado. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
A P E L L I D O S Y N O M B R E 
ASTORGA 
Martínez Barrientos Bernardo 
Martínez Cacharrón Julio 
I Martínez González Severíano 
Martínez León Ambrosio 
Martínez López Heríberto 
Martínez Martínez Julián 
Martínez Martínez Manuel 
Martínez Martínez Santos 
Martínez Montes Alfredo 
Martínez Pérez Secundíno 
Martínez Prieto Francisco 
Martínez Prieto Julián 
Martínez Sánchez Valentín 
Mateo Cela Santos 
Malilla Castro José 
Malilla Domínguez Miguel 
Mayor Herrera Laureano 
Meléndez García Pedro 
Mendaña Alonso Isidoro 
Mendaña Fernández Agustín 
Mendaña García Agustín 
Mendaña Sierra Angel 
Mendaña Sierra Saturnino 
Mendaña Silva Agustín 
Menéndez Omaña Nicolás 
Merino Sabatel Leonardo 
Miguélez Rebaque Lucas 
Mihana López Valentín 
Mirantes Sánchez Juan Bautista 
Morgovejo Fernández Ovidio 
Morgovejo Fernández Saturnino 
Montero Fernández Miguel 
Morán Fernández Indalecio 
BENA VIDES 
Majo Prieto José 
Marcos Fraile Manuel 
Marcos Malilla Manuel 
Martínez León 
Mactinez Castro Cipriano 
Martínez Castro José 
Martínez Castro Venancio 
Martínez Cuevas Angel 
Martínez Cuevas Inocencio 
Martínez Chico Didimo 
Martínez Chico Luciano 
Maninez Fernández Francisco 
Martínez Garabito Clemente 
S2 S 
34 
30 
32 
37 
73 
65 
62 
53 
45 
33 
30 
50 
47 
D O M I C I L I O 
38 38 
30 30 
65 65 
O. Hernández 
Iglesia 
San Juan 
G, Hernández 
M. Gullón 
Santa Ciara 
López Peláez 
P. Iglesias 
San Francisco 
Pozo 
San Antonio 
Mártires 
Pío Gullón 
P. Leña 
Cagalla 
Corredera 
C. León 
San Pedro 
C.a Santa Colomba 
Santa Clara 
Idem 
Señor Ovalle 
San Román 
C,a Santa Colomba 
León 
Corredera 
San Pedro 
Pío Gullón 
López Peláez 
P. Blanco 
Iglesia 
M. Gullón 
Cristo 
34 Benavides 
30 Idem 
32 Idem 
15 Idem 
73 Quintana del Valle 
65 Idem 
62 Idem 
53 Benavides 
45 Idem 
33 Idem 
30 Idem 
50 Idem 
9 Idem 
Profesión o títulos 
académicos o profesionales 
Empleado 
Jornalero 
Labrador 
Idem 
Dependiente Comercio 
Caminero 
Procurador 
Empleado 
A. Minas 
Jornalero 
Curtidor 
Jornalero 
Sastre 
Jornalero 
Empleado 
Albañil 
Empleado 
Jornalero 
Idem 
Tejero 
Idem 
Albañil 
Industrial 
Labrador 
Jornalero 
Panadero 
Tipógrafo 
Lechero 
Comerciante 
Jornalero 
Idem 
Dependiente Comercio 
Jornalero 
Jornalero 
Industrial 
Jornalero 
Idem 
Labrador 
Idem 
Idem 
Idem 
Jornalero 
Albañil 
Jornalero 
Labrador 
Pocero 
Concepto 
de clasificación 
Cabeza 
Idem 
Idem 
Idem 
Capacidad 
Cabeza 
Capacidad 
Cabeza 
Capacidad 
Cabeza 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Cabeza 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
Martínez 
Ma rtinez 
Martínez 
Mmiinez 
Martínez 
Martínez 
García Blas 
García Eduardo 
García Eustasio 
García Francisco 
García Manuel 
García Tomás 
BRAZUELO 
53 Martínez Martínez José 
54 Martínez Pérez Manuel 
55 Martínez Pérez Martín 
56 Martínez Pérez Miguel 
57 Martínez Prieto Lorenzo 
58 j Martínez Ramos Gregorio 
59 i Mayo Gutiérrez Genaro 
60 Montero Negro Estanislao 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
CARRIZO 
Marcos García Pedro 
Marcos López Francisco 
Marcos Martínez Benito 
Marcos Pérez Francisco 
Marcos Pérez Lorenzo 
Marcos Pérez Manuel 
Marcos Villafañe Félix 
Martínez Alcoba Antonio 
Martínez Alcoba Esteban 
Martínez Alcoba José 
Martínez Alvarez Antonio 
Martínez Alvarez Pascual 
Martínez Conejo Antonio 
CASTRILLO DE LOS POLVAZARES 
Martínez Manzanal Feliciano 
Martínez Morán Wenceslao 
Martínez Paz Esteban 
Martínez Paz Juan 
Martínez Salvadores Víctor 
HOSPITAL DE ÓRBIGO 
Marcos Gallego Miguel 
Martín Fuertes Agustín 
Martín Martín Venancio 
Martín Zamorano Ulpiano 
Martínez Alvarez Saturnino 
Martínez Domínguez Agustín 
Martínez Domínguez Francisco 
LUCILLO 
Marcos Alonso Anastasio 
Martínez Alonso José 
Martínez Alonso Lorenzo 
Martínez Alonso Santiago 
Martínez Arce Mariano 
Martínez Castro Manuel 
Martínez Castro Santos 
Martínez Fernandez Manuel 
Martínez Fernandez Martin 
Martínez Franganillo Clemente 
LUYEGO 
Medina Pérez Fernando 
Mendaña Alvarez Juan 
Mendaña Botas Francisco 
Mendaña Cordero Antonio 
Mendaña Fernández Fernando 
Mendaña Otero Blas 
Mendaña Otero Juan 
Mendaña Otero Santiago 
Menendez Lorenzo José 
75 75 
41 41 
49 49 
58 58 
54 54 
37 37 
30 30 
67 67 
47 47 
54 54 
31 31 
48 48 
48 15 
73 15 
30 30 
36 36 
37 37 
65 65 
62 62 
57 57 
36 36 
59 59 
53 53 
44144 
66 66 
47 47 
63 63 
Antoñán 
Benavides 
Quintana del Valle 
Benavides 
Idem 
Idem 
Combarros 
Idem 
Idem 
Idem 
Bonillos 
Veldedo 
Quintanilla 
Brazuelo 
Carrizo 
Idem 
Idem 
Villanueva 
Carrizo 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Villanueva 
La Milla 
Carrizo 
49 49 Santa Catalina 
46 7 • Idem 
75 75 Castrillo 
80 80 Idem 
38 38 ¡ Idem 
30 ! 30 ! Hospital 
40,23 Idem 
40 32 Idem 
65 65 Idem 
45 45 Idem 
38 38 Idem 
49 49 Idem 
32 32 Boisán 
45 45 ^ Molinaferrera 
68 68 i Lucillo 
66 66 Idem 
66 66 Filiel 
70 70 Lucillo 
62 62 Idem 
38 38 Idem 
32 32'Idem 
34 34 Chana 
37 37 
37 37 
73 73 
77 77 
63 63 
42 42 
Villalibre 
Luyego 
Villalibre 
Idem 
Luyego 
Idem 
69 69; Idem 
58 58 Idem 
65 65, Quintanilla 
I I 
Labrador 
Jornalero 
Labrador 
Idem 
Idem 
Idem 
Empleado 
Labrador 
Pescadero 
Idem 
Jornalero 
Labrador 
A. Caminero 
Jornalero 
Labrador 
Jornalero 
Labrador 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Labrador 
Idem 
Idem 
Jornalero 
Pescadero 
Labrador 
Jornalero 
Comerciante 
Propietario 
Labrador 
Idem 
Idem 
Labrador 
Idem 
Jornalero 
Idem 
Labrador 
Jornalero 
Idem 
Idem 
Idem 
Labrador 
Obrero 
Sastre 
Jornalero 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Cabeza 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Capacidad 
Cabeza 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Cabeza 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Capacidad 
Cabeza 
Idem 
Idem 
Idem 
Cabeza 
Idem 
Capacidad 
Cabeza 
Idem 
Idem 
Capacidad 
Cabeza 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Cabeza 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
s 
1Ó5 Miñambres Fernández Felipe 
KM) Morán Cordero Miguel 
107 Morán Fuente Angel 
108 Morán Fuente Faustino 
109 Morán Fuente José 
LLAMAS DE LA RIBERA 
110 Larrán Baltasar 
111 Larrán Alvarez Aurelio 
112 Larrán Alvarez Luis 
113 López Alvarez Bernardino 
114 López Alvarez Hermenegildo 
115 Marcos Campelo Constantino 
116 Martinez Alvarez Antonio 
117 Martinez Blanco Francisco 
118 Martinez Reguera Teodoro 
119 Martinez Román Manuel 
120 Muñiz Alcoba Benigno 
121 , Reguera González Bonifacio 
MAGAZ DE CEPEDA 
I 
122 Eustaquio Alvarez Santos 
123 Prieto Freile Casimiro 
124 Prieto Freile José 
125 Prieto García Apolinar 
126 Prieto García Genaro 
127 Prieto García Luis 
128 Prieto García Pedro 
129 Prieto García Salvador 
130 Prieto Gómez Agustín 
QUINTANA DEL CASTILLO 
i 
131 Martinez Omaña Dionisio 
132 Martinez Pérez Santos 
133 Martinez Rodríguez Francisco 
134 Martinez Rojo Mateo 
135 Martine? Serrano José 
136 Mayo Cabeza Bernardo 
137 Mayo Cuesta Raimundo 
138 Mayo Fernandez Gumersindo 
139 Mayo Magaz Claudio 
140 Mayo Nieto Pedro 
141 Mayo Pérez Emeterio 
142 Mayo Pérez Guillermo 
143 Mayo Pérez Santiago 
144 Mayo Pérez Tomás 
145 Mayo Rodríguez Daniel 
i 
RABANAL DEL CAMINO 
146 Martinez Fernandez Gabriel 
147 Martinez Fernandez José 
Martínez del Ganso Ricardo 
Martinez Martínez Florentino 
148 
149 
150 Martinez Martinez José 
SAN JUSTO DE LA VEGA 
151 Martinez 
152 Martínez 
153 Martinez 
154 Martinez 
155 Martinez 
156 Martinez 
157 Martinez 
158 Martinez 
159 Martinez 
160 Martinez 
161 Martinez 
162 Martinez 
163 Martinez 
164 Martinez 
Abad Félix 
González Angel 
González Cayetano 
González Francisco 
González Gabino 
Martin Andrés 
Martinez Andrés 
Martinez Aquilino 
Martinez Aurelio 
Martinez Benito 
Martinez Domingo 
Martinez Fidel 
Martinez Ignacio 
Martinez Valentín 
32 32 
68 68 
36 
68 
70 
74 
33 
153 
69 
38 
35 
148 
43 
45 
50 
54 
50 
44144 
51151 
33| 33 
41 (41 
37 ; 14 
Quintanilla 
Villalibre 
Idem 
Idem 
Luyego 
San Román 
Idem 
Idem 
Llamas 
San Román 
Idem 
Llamas 
Quintanilla 
Llamas 
Quintanilla 
Idem 
San Román 
Porquero 
Magaz 
Idem 
Vanidodes 
Porquero 
Vanidodes 
Porquero 
Magaz 
Vanidodes 
Escuredo 
Idem 
Castro 
Ferreras 
Escuredo 
Palaciosmil 
Oliegos 
Quintana 
Oliegos 
Quintana 
Oliegos 
Palaciosmil 
Idem 
Idem 
Oliegos 
Maluenga 
Idem 
Vilorcos 
Rabanal 
Andiñuela 
San Justo 
San Román 
Idem 
Idem 
Idem 
San Justo 
Idem 
Idem 
San Román 
San Justo 
Idem 
Idem 
Idem 
Celada 
Labrador 
Idem 
Idem 
Jornalero 
Idem 
Labrador 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Jornalero 
Labrador 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Jornalero 
Jornalero 
Labrador 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Labrador 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Labrador 
Idem 
Jornalero 
Labrador 
Idem 
Jornalero 
ídem 
Labrador 
Jornalero 
Labrador 
Jornalero 
Labrador 
Jornalero 
Labrador 
Idem 
Idem 
Barbero 
Labrador 
Idem 
Cabeza 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Cabeza 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Cabeza 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Capacidad 
Cabeza 
Cabeza 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Cabeza 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Cabeza 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
ídem 
Idem 
Idem 
Idem 
ídem 
ídem 
ídem 
(i 
105 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
SANTA COLOMHA DE SOMOZA 
Martínez Rodera Santos 
Mata Prieto Ignacio 
Mendaña Joaquín 
Mendoza Botas Manuel 
Mendoza Boto Aurelio 
Morán Castellano Francisco 
Moran Castellano Tomás 
SANTA MARINA DEL REY 
Mallo Benavides Felipe 
Mallo Mallo Antonio 
Martínez Arias Matías 
Martínez Arias Pascual 
Martínez Blanco Manuel 
Martínez Carrizo José 
Martínez Fernandez Andrés 
Martínez Fernandez Claudio 
Martínez Fernandez Froilán 
Martínez Fernandez Julián 
Martínez Fernandez Nicolás 
Martínez Fernandez Nicolás 
Martínez Ferrero Guillermo 
Martínez Ferrero Pablo 
Martínez Gómez Manuel 
Martínez Iglesias Blas 
Martínez Juan Alonso 
Martínez Juan Andrés 
SANTIAGO MILLAS 
Martínez López Manuel 
Martínez Martínez Baíbíno 
Martínez Martínez Cipriano 
Martínez Martínez Tomás 
Mielgo González Juan Andrés 
Míguelez del Río Raimundo 
TRUCHAS 
Marcos Martínez Julián 
Mareos Vizcaíno Nícasio 
Martínez Bonifacio 
Martínez Alonso Domingo 
Martínez Alonso Martín 
Martínez Escudero Tomás 
Martínez García Isidoro 
Martínez Líébana Luis 
Martínez Martínez Lázaro 
Martínez Martínez Severíno 
Martínez Megías Nemesio 
Martínez Méndez Marcelino 
Martínez Míguelez David 
Martínez Moría Manuel 
Martínez Nieto Florencio 
TURCIA 
Marcos Martínez Valentín 
Marcos Mielgo Manuel 
Marcos Nístal Celedonio 
Marcos Sierra Mateo 
Martin Piedras Eugenio 
Martínez Alvarez, Angel 
Martínez Alvarez Bernardo 
Martínez Alvarez Carlos 
Martínez Alvarez Eugenio 
Martínez Alvarez Ezequiel 
Martínez Alvarez Félix 
Martínez Alvarez Juan 
Martínez Arias Eusebío 
VALDERREY 
224 Martínez García Francisco 
225 i Martínez Martínez Felipe 
64 
55 
55 
39 
74 
63 
43 
35 
48 
ña 
43 
52 
63 
43 
53 
Valdenianzanas 
San Martín 
Sania Coloinba 
Pedredo 
Idem 
Turíenzo 
Santa Colomba 
Villamor 
Santa Marina 
Idem 
Idem 
Sardonedo 
Santa Marina 
Sardonedo 
Santa Marina 
Idem 
Villamor 
Idem 
Santa Marina 
Sardonedo 
Santa Marina 
Villamor 
Santa Marina 
Villabante 
Idem 
31 i Piedralba 
32 Morales 
60, Piedralba 
67 ¡ Oteruelo 
31 1 Morales 
53 Santiago Millas 
Pozos 
Idem 
Iruela 
Manzaneda 
Idem 
Villarino 
Cunas 
Quíntanílla 
Idem 
Cunas 
Truchas 
Quíntanílla 
Idem 
Truchas 
La Cuesta 
Palazuelo 
| Gavilanes 
Idem 
| Palazuelo 
¡ Idem 
| Armellada 
i Palazuelo 
| Idem 
j Idem 
| Armellada 
Idem 
Idem 
Turcia 
75 Castrillo 
45 Carral 
Jornalero 
Propietario 
Jornalero 
Labrador 
Idem 
Idem 
Jornalero 
Labrador 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Jornalero 
Labrador 
Idem 
Alguacil 
Propietario 
Labrador 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Jornalero 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Labrador 
Labrador 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Jornalero 
Labrador 
Idem 
Jornalero 
Labrador-
Labrador 
Idem 
Idem 
Idem 
Electricista 
Jornalero 
Labrador 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Jornalero 
Labrador 
Labrador 
Idem 
Cabeza 
Capacidad 
Cabeza 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Cabeza 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Capacidad 
Cabeza 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Capacidad 
Cabeza 
Cabeza 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Cabeza 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Cabeza 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Cabeza 
Idem 
Martínez Martínez Felipe 
Mártinez Martínez Francisctí 
Mmiinez Martínez Joaquín 
Martínez Martínez Juan 
Martínez Martínez Justo 
Martínez Martínez Miguel 
Martínez Morán Isidro 
Martínez Morán Santos 
Martínez Ordás Pedro 
Martínez Panero Manuel 
Martínez Pérez Santiago 
VAL DE SAN LORENZO 
Martínez Alonso Serafín 
Martínez Domínguez Manuel 
Martínez Franco Pedro 
Martínez Franco Tomás 
Martínez Manrique Luis 
Martínez Matanzo Pedro 
Martínez Moreda Luis 
Martínez Navedo Pedro 
VILLAGATÓN 
Lobo Alonso Vicente 
Martínez Blanco Víctor 
Martínez García Hilario 
Martínez Martínez Francisco 
Martínez Martínez Gregorio 
Martínez Martínez Pablo 
Martínez Osorio Román 
Mata Magaz Miguel 
Merchán Recio Jerónimo 
Móntelo García Sandalio 
Morán Calvo Juan 
Ramos Cabezas Pablo 
Rodríguez Brasa Marino 
VILLAMEJIL 
Bautista Suarez Pedro 
Fernandez Redondo Juan 
Lombó Fernandez José 
Marunez Fernandez Faustino 
Mora Alvarez Francisco de la 
Mora Alvarez Tomás de la 
Mora Alvarez Toribio de la 
Morán Alonso Eugenio 
Morán Alvarez Gregorio 
Mosquera Alvarez Silvestre 
Pelaez Fabriciano 
Redondo Santos Jesús 
VILLAOBISPO 
Mosquera García José 
Mosquera Pérez José 
Mosquera Redondo Toribio 
Redondo Redondo Valeriano 
Riesco Alonso Andrés 
Riesco González Lázaro 
Riesco Prieto Manuel 
Riesco Prieto Manuel Antonio 
VILLAREJO DE ÓRBIGO 
Martínez AcebesJosé 
Martínez Alvarez José 
Martínez Castrillo Luís 
Martínez Castrillo Manuel 
Martínez Castro Miguel 
Martínez Domínguez Antonio 
Martínez Fernandez Anselmo 
Martínez Gallego Miguel 
Martínez García Manuel 
33 33 
31 
36 
37 
31 
50 
41 
50 
66 
43 
35 
43 
30 
30 
!32 
52 
39 
|70 
56 
32 
30 
31 
42 
51 
50 
33 
61 
50 
30 
32 
(0IOvas 
Castrillo 
Cuevas 
Castrillo 
Cuevas 
Castrillo 
'rejados 
Castrillo 
Pinilía 
Carral 
Castrillo 
Val de San Lorenzo 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Villagatón 
Nístoso 
Idem 
Villagatón 
Nístoso 
Villagatón 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Ucedo 
Diseminado 
Villamejil 
Sueros 
Idem 
Idem 
Villamejil 
Idem 
Fontoria 
Quintana 
Idem 
Revilla 
Castrillo 
Fontoria 
. Carrera 
| Otero 
¡ Idem 
\ Idem 
Carrera 
Idem 
Otero 
Carrera 
30 
39 
52 
39 
70 
56 
32 
30 
31 
Villoría 
Veguellína 
Estébanez 
Veguellína 
Villarejo 
Estébanez 
Veguellína 
Villoría 
Idem 
Labrador 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Jornalero 
Idem 
Comerciante 
Labrador 
Jornalero 
Idem 
Idem 
Idem 
Minero 
Labrador 
Idem 
Jornalero 
Labrador 
Idem 
Jornalero 
Labrador 
Jornalero 
Zapatero 
Labrador 
Jornalero 
Idem 
Labrador 
Retirado 
Labrador 
Idem 
Propietario 
Labrador 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Jornalero 
Labrador 
Labrador 
Idem 
Idem 
Jornalero 
Idem 
Labrador 
Idem 
Idem 
Labrador 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Jornalero 
Labrador 
Cabeza 
Idem 
Idem 
Capacidad 
Cabeza 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Cabeza 
Idem 
Idem 
ídem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Cabeza 
Idem 
Idem 
Idem 
Capacidad 
Cabeza 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Capacidad 
Idem 
Cabeza 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Cabeza 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Cabeza 
Idem 
Capacidad 
Cabeza 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
i 
s 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
¡Vhirlinez Juárez Manuel 
Martínez Llamas José 
Martínez Llamas Pedro 
VILLARES DE ÓRBIGO 
Maestro Bayón Santiago 
Marcos Martínez Santiago 
Marcos Matilla Manuel 
Marcos Pérez Roque 
Marcos Rodríguez Angel 
Marcos Rodríguez Antonio 
Martínez Alvarez Miguel 
Martínez Andrés Esteban 
Martínez Andrés Francisco 
Martínez Blanco Blas 
Martínez Cano Alonso 
42 
50 
15 
;,>2 
32 
59 
37 
34 
32 
43 
38 
36 | 
51 
33 
Villarejo 
Vi l lor ía 
Veguellina 
Villares 
Idem 
San Feliz 
Villares 
San Feliz 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Santibáñez 
San Feliz 
Labrador 
Idem 
Industrial 
Labrador 
Idem 
Idem 
ídem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Cabeza 
Capacidad 
Cabeza 
Cabeza 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
León, 5 de Diciembre de 1934.—El Jefe de Estadística, José Lemes. 
AÉnínisíraiíon de justicia 
Juzgado municipal de La Pola 
de Gordón 
Don Mariano Tascón Alonso, Abo-
gado y Juez municipal de La Pola 
de Gordón. 
Hago saber: Que para hacer pago 
a D. José González Casado, vecino 
de esta villa, de la cantidad de mil 
pesetas y costas causadas en el proce-
dimiento por resto de compra de 
fincas que le es en deber D. Restítuto 
Herrera, de igual vecindad, se sacan 
a pública licitación, como de la pro-
piedad de este último, los inmuebles 
siguientes, radicantes en el pueblo 
de Beberino: 
Una casa en la carretera de San 
Pedro de Luna, sin número de go-
bierno, compuesta de planta baja y 
principal, con varias habitaciones, 
cubierta de teja, de setenta y dos 
metros cuadrados próximamente; 
linda: por la derecha a su entrada, 
o Norte, con calle del Puente; iz-
quierda, o Sur, casa de Jesusa Gon-
zález, y fondo, casa de Enrique San 
Martín; valuada en 1.750 pesetas. 
Una tierra al sitio ))La Vega», de 
media hemina regadía, equivalente 
a tres áreas y once centiáreas; linda: 
Norte, Sur y Este, con más de Pedro 
Robles, y Oeste, con más de Carmen 
Pinos; valuada en 400 pesetas. 
Otra al sitio «Canto de San Pedro», 
secana, de cuatro heminas, equiva-
lentes a treinta y siete áreas y cin-
cuenta y seis centiáreas; linda: al 
Norte, con Angel X; Sur, c a f ^ p t O p ^ 
Este, carretera, y Oeste, caminí' 
nal y más de Manuel Alvarez; 
da en 50 pesetas. 
Una fragua a la calle del Puente, 
de planta baja, de treinta metros 
cuadrados; linda: al frente, con di-
cha calle; por la derecha, a su en-
trada, terreno común; izquierda, río, 
y fondo, terreno común; valuada en 
50 pesetas. 
Las cuatro fincas deslindadas se 
hallan inscritas en el Registro de la 
Propiedad a nombre de dicho eje-
cutado, existiendo por tanto títulos 
de propiedad de las mismas. 
La subasta tendrá lugar en la sala 
audiencia de este Juzgado, en la 
Casa Consístoria, el día catorce del 
próximo mes de Enero de mil nove-
cientos treinta y cinco, con arreglo 
a las siguientes condiciones: 
1. a Para tomar parte en la subas-
ta, los lícitadores habrán de consig-
nar en la mesa del Juzgado previa-
mente el diez por ciento del avalúo 
de los bienes. 
2. a No será admitida postura que 
no cubra las dos terceras partes de 
la tasación. 
Como queda dicho, existen títulos 
de propiedad, por lo que a más del 
Juzgado municipal 
de Priaranza del Bierzo 
El Sr. Juez municipal de este Dis-
trito, D. Julio Encinas Rodríguez, en 
demanda civil, interpuesta ante este 
Juzgado, por José Fernández Vuelta, 
contra José Prada Reguera, con fe-
cha de hoy se dictó la siguiente: 
«Providencia: Juez Sr. Encinas Ro-
dríguez.—Priaranza, a primero de Di-
ciembre de mil novecientos treinta y 
cuatro. A virtud de la demanda y 
comparecencia que precede, procede 
unirla a las diligencias de su razón, 
acordando señalar el juicio o compa-
recencia para el día veintinueve del 
mes actual, a las catorce horas, en el 
Juzgado de esta villa, sito en la Casa 
Consistorial, en la carretera de Pon-
ferrada a Orense, n.0 4, cítese perso-
nalmente al demandante por tener 
su residencia en Villalibre, y para la 
citación al demandado José Prada 
Reguera, o cuantas personas se crean 
con derecho, hágase como previene 
el artículo 269 y concordantes de la 
Ley de Enjuiciamiento civit. Así lo 
acordó el Sr. Juez. Al margen de que 
yo Secretario, certifico.—Julio Enci-
nas y Benito Rodríguez.-Rubricado.» 
Y para su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL, expido el presente con el 
visto bueno del Sr. Juez, en la villa 
de Priaranza del Bierzo, a primero 
testimonio de adjudicación, se entre-;de Diciembre de my novecientos 
garán al comprador los mismos. 
Dado en La Pola de Gordón, 
^ ^ ^ i t a y cuatro.—Benito Rodríguez. 
El Juez, Julio Encinas. 
torce de Diciembre de mil nov { 
too treinta y cuatro.—El Juez m 
, Mariano Tascón.=P. S. 
1 Rodríguez. 
N.0 1.036.-38,15 pts. 
N.0 1.003.—18,65 pts. 
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